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 Permasalahan transportasi muncul akibat peningkatan mobilitas masyarakat 
yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana transportasi publik yang tersedia. 
Pengoperasian BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga merupakan 
upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
aman, tertib, lancar dan terpadu. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah penumpang BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga dengan 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 penumpang. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan melalui korelasi rank spearman, 
koefisien korkondansi kendal w dan analisis regresi ordinal dengan alat bantu 
aplikasi SPSS (Statictical Product and Service Solution). 
 Berdasarkan analisis korelasi rank spearman disimpulkan bahwa harga secara 
parsial berpengaruh positif terhadap preferensi penggunaan BRT Trans Jateng, dan 
kualitas pelayanan secara parsial juga memiliki korelasi yang positif terhadap 
preferensi penggunaan BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga. Hasil korelasi 
Korkondansi Kendall W menunjukkan hasil sebesar 0.887 menunjukkan adanya 
korelasi yang sangat kuat antara harga dan kualitas pelayanan terhadap preferensi 
penggunaan, dengan arah positif. Pengujian regresi ordinal dilihat pada tabel Model 
Fitting Information menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu harga dan 
kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh terhadap preferensi 
penggunaan BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga. 
 
Kata Kunci: BRT, harga, kualitas pelayanan, dan preferensi penggunaan.  
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 Transportation problems arise due to increased community mobility that is 
not matched by available public transportation facilities and infrastructure. The 
operation of the BRT Trans Central Java Corridor 1 Purwokerto-Purbalingga is the 
government's effort in realizing traffic services and road transportation that is safe, 
orderly, smooth and integrated. 
 This research uses quantitative research methods. The population in this study 
were BRT Trans Central Java Purwokerto-Purbalingga passengers with a sample size 
of 100 passengers. The sampling method used in this research is purposive sampling 
with data collection techniques using a questionnaire. Data analysis was performed 
through rank spearman correlation, concordance kendall w and ordinal regression 
analysis with SPSS (Statictical Product and Service Solution) application tools. 
 Based on the rank spearman correlation analysis, it was concluded that the 
price partially had a positive effect on the preference for the use of the BRT Trans 
Central Java, and the service quality also had a positive correlation with the 
preference for the use of the BRT Trans Central Java Purwokerto-Purbalingga. The 
results of concordance kendall w correlation show a result 0.887 indicating a very 
strong correlation between price and service quality with usage preferences, in a 
positive direction. The ordinal regression test seen in the Model Fitting Information 
table shows that the two independent variables namely price and quality of service 
simultaneously have an influence on the preference for the use of the BRT Trans 
Central Java Purwokerto-Purbalingga. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap orang memiliki pertimbangan tersendiri ketika hendak membeli 
suatu produk. Bagi sebagian orang kualitas adalah hal yang utama, tidak peduli 
seberapa mahal pun harga barang yang akan dibelinya tersebut. Namun bagi 
sebagian orang yang lain, kualitas tidaklah begitu penting, asalkan harganya 
terjangkau maka barang tersebut akan dibelinya. Selain itu, ada pula orang-orang 
yang mementingkan brand di atas segalanya. Pilihan-pilihan setiap orang 
terhadap sebuah produk inilah yang disebut dengan preferensi. Preferensi dapat 
disebut pula kesukaan atau kecenderungan. Kesukaan atau kecenderungan 
masing-masing orang tentunya ditentukan oleh banyak hal. Preferensi yang 
dimiliki seorang konsumen akan menjadi sangat penting bagi perusahaan. Karena 
preferensi konsumen lah yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan mereka 
terhadap pembelian suatu produk.  
  Preferensi itu sendiri dapat diartikan sebagai pilihan, kecenderungan, 
atau kesukaan.
1
 Case dan Fair mengungkapkan bahwa preferensi konsumen 
merupakan rasa kesukaan, pilihan atau suatu hal yang disukai konsumen. 
Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen atas suatu produk.
2
 Preferensi 
memiliki tujuan yang merupakan keputusan akhir dalam proses pembelian untuk 
dapat dinikmati oleh konsumen sehingga dapat mencapai kepuasan. Dimana 
tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah produk, adalah 
awal dari tahap loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Sehingga 
perusahaan harus mempelajari bagaimana cara menimbulkan rasa preferensi 
tersebut di dalam diri konsumen.   
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Begitu pula sangat pentingnya mempelajari preferensi konsumen dalam 
penggunaan transportasi. Dimana transportasi merupakan salah satu sektor yang 
penting dalam perkembangan suatu wilayah. Pembangunan sarana prasarana 
transportasi yang baik serta menjangkau berbagai wilayah, akan mendorong 
berbagai potensi daerah untuk berkembang. Dengan adanya pergerakan 
transportasi yang baik maka akan meningkatkan siklus perekonomian, sehingga 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat lebih cepat. 
Permintaan jasa transportasi terjadi karena adanya proses pemenuhan 
kebutuhan, dengan kata lain terjadi ketika ada faktor-faktor yang mendorongnya.
3
 
Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri melainkan tersembunyi dibalik 
kepentingan lain. Permintaan jasa angkutan akan timbul apabila ada hal-hal 
dibalik permintaan itu. Misalnya keinginan untuk rekreasi, keinginan untuk 
sekolah, keinginan untuk bekerja, keinginan untuk berbelanja dan sebagainya. 
Menurut Nasution faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa angkutan 
yaitu harga jasa angkutan, tingkat pendapatan, dan citra perusahaan.
 4
 Sedang 
menurut Cole faktor yang mempengaruhi permintaan  transportasi yaitu 




Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 
menyebabkan bertambahnya pergerakan orang, barang, dan jasa pada wilayah 
tersebut dan sekitarnya. Rangga mengungkapkan bahwa meningkatnya mobilitas 
orang dan barang akan meningkatkan permintaan pada sektor jasa transportasi 
dengan tingkat keselamatan, keamanan, kecepatan, kelancaran, dan kenyamanan 
yang lebih tinggi. Penyedia pelayanan transportasi akan menunjang mobilitas 
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Apabila penyediaan jasa pelayanan transportasi tidak berjalan dengan 
baik, maka masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 
dibandingkan kendaraan umum. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi 
menyebabkan kepadatan pergerakan arus lalu lintas. Hal tersebut berdampak 
negatif bagi pengguna jalan seperti polusi udara, inefisiensi energi, serta 
meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Dibutuhkan adanya sistem transportasi yang 
baik dan dapat mengakomodasi mobilitas penduduk dengan berbagai 
keunggulan, sehingga penduduk lebih memilih untuk menggunakan transportasi 
umum daripada menggunakan transportasi pribadi. Kondisi tersebut akan 
berakibat pada menurunnya permintaan kendaraan pribadi.  
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 
tengah pulau Jawa. Luas wilayahnya 32.548 km
2
. Jika dilihat dari data Badan 
Pusat Statistik, di Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah kendaraan yakni 
untuk mobil pada tahun 2017 mencapai 1.140.300 unit kemudian pada tahun 
2018 naik menjadi 1.218.008 unit, sedangkan untuk sepeda motor tahun 2017 
sebanyak 14.337.648 unit dan pada tahun 2018 naik menjadi 15.147.328 unit.
7
 
Tingginya peningkatan jumlah kendaraan  menyebabkan kepadatan pergerakan 
arus lalu lintas. Kecenderungan perjalanan orang dengan angkutan pribadi di 
daerah perkotaan akan meningkat terus apabila kondisi sistem transportasi tidak 
diperbaiki secara mendasar. Oleh karenanya maka akan lebih banyak lagi 
kendaraan pribadi yang digunakan karena pelayanan angkutan umum seperti saat 
ini tidak dapat diharapkan lagi dalam proses pemenuhan kebutuhan.
8
 
Purwokerto dan Purbalingga merupakan Kota yang ada di Provinsi Jawa 
Tengah. Dimana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Purwokerto dan 
Purbalingga menjadi dua kota yang saling berkaitan. Kota Purwokerto dan 
Purbalingga memiliki pertumbuhan yang sama-sama pesat, meski dengan 
karakteristik yang berbeda. Kota Purwokerto dikenal sebagai kota pusat bisnis, 
belanja dan pendidikan dengan adanya sejumlah perguruan tinggi negeri maupun 
swasta. Adapun Purbalingga, berkembang sebagai kota industri, wisata dan juga 
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sebentar lagi memiliki bandara komersial, bandara Jenderal Besar Soedirman 
(JBS).  
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten 
Banyumas pada tahun 2018 sekitar 1.679.124 jiwa dan jumlah penduduk 
Kabupaten Purbalingga sekitar 925.193, dengan laju pertumbuhan penduduk 
0,94% dan 1,05%.
9
 Pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut menyebabkan 
bertambahnya pergerakan orang, barang, dan jasa pada wilayah tersebut dan 
sekitarnya., meningkatnya mobilitas orang dan barang akan meningkatkan 
permintaan pada sektor jasa transportasi. 
Banyaknya industri dan sekolah-sekolah seringkali mengakibatkan 
tersendatnya laju lalu lintas terutama pada pagi dan sore hari, hal ini berpotensi 
mengakibatkan kerugian waktu, pemborosan, polusi udara, dan meningkatnya 
kecelakaan lalu lintas. Disinilah perlu adanya sistem transportasi yang baik dan 
dapat mengakomodasi mobilitas penduduk dengan berbagai keunggulan, 
sehingga penduduk lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum 
daripada menggunakan transportasi pribadi serta memberikan jasa transportasi 
umum yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat kedua daerah ini.  
Sebagai upaya pemerintah dalam  mewujudkan pelayanan lalu-lintas dan 
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terjangkau maka 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT) Trans 
Jateng. Dioperasikannya BRT Trans Jateng ini sebagai bentuk penerapan UU No. 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (2), dimana 
pemerintah daerah wajib  menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan barang antarkota dalam provinsi.  Kebijakan BRT Trans 
Jateng ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang  transportasi publik. 
BRT menggunakan sistem baru yang diharapkan dapat memberikan 
kualitas pelayanan yang lebih baik daripada alat angkutan umum lainnya yang 
sudah ada. Diharapkan dengan pelayanan yang lebih baik dapat menarik minat 
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masyarakat untuk beralih menggunakan alat transportasi umum dan mengurangi 
penggunaan alat transportasi pribadi.
10
 Pelayanan yang ditawarkan pada BRT, 
terdiri dari karakteristik umum pelayanan, meliputi frekuensi layanan, kinerja 
yang tepat waktu, jam pelayanan, cakupan jaringan, dan ketersediaan informasi, 
semua itu ditunjang dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan, meliputi: halte (shelter) khusus yang berfungsi untuk 
menaikturunkan penumpang serta memberikan fasilitas untuk kemudahan 
aksesibilitas bagi lansia dan kaum difable, fasilitas penyediaan informasi, dan 
kondisi didalam kendaraan dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti kursi, 
AC, pegangan, tempat sampah, kotak P3K, pemecah kaca, tabung pemadam 
kebakaran, jendela, pintu, lantai yang terawat, dll.), Keunggulan berupa tingkat 
keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu tersebut diharapkan dapat menarik 
minat penduduk agar lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada 
menggunakan transportasi pribadi.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian  
pendahuluan yang dilakukan kepada 20 penumpang BRT Trans Jateng, diperoleh 
hasil bahwa konsumen mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih 
menggunakan jasa transportasi diantaranya yaitu: pelayanannya yang baik, 
harganya terjangkau atau murah, hemat, nyaman, bersih, dan lebih cepat. Dari 
data tersebut menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatihan faktor harga 
dan kualitas pelayanan dalam memilih menggunakan jasa transportasi. Dimana 
harga adalah indikator konsumen dalam memilih jasa yang akan mereka 
gunakan, karena harga yang ditawarkan ke konsumen haruslah sesuai dan 
memadai dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penyedia 
jasa.
11
 Begitu pula kualitas pelayanan, dimana kualitas pelayanan yang baik 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi pelanggan dalam 
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No Bulan Jumlah Penumpang Load Factor 
1. Agustus 39.938 47% 
2. September 83.374 60% 
3. Oktober 80.991 58% 
4. November 72.857 72% 
5. Desember 79.838 77% 
6. Januari  78.692 57% 
7. Februari  75.377 60% 
8. Maret 87.962 63% 
9. April  92.489 69% 
10. Mei 80.829 58% 
11. Juni 88.874 66% 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan standar tingkat 
pelayanan yang baik yaitu tingkat load factor sebesar 70% dengan terdapat 
cadangan 30% untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta 
pada tingkat ini kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih dapat diterima. 
Load factor adalah rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang berada 
dalam bus dengan kapasitas muat bus. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya 
BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga  dalam pengoperasinya selama 11 
bulan hanya dua bulan yakni pada bulan pada November dan Desember yang 
telah mencapai tingkat load factor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat. Oleh karena itu pengguna BRT Trans Jateng diharapkan 
semakin meningkat untuk dapat mencapai load factor yang ditetapkan, sehingga 
mencapai tingkat pelayanan yang baik untuk dapat mengurangi masalah 
transportasi yang ada, serta mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Preferensi Konsumen Terhadap 
Penggunaan Jasa Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) ( Studi Kasus BRT 
Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga)”. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk dapat memahami persoalan yang akan dibahas dalam upaya 
menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan persepsi dalam memahami 
judul tugas ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terdapat dalam judul 
tersebut: 
1. Preferensi Konsumen 
Preferensi konsumen dapat diartikan sebagai rasa kesukaan, pilihan 
atau suatu hal yang disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi 
konsumen atas suatu produk. Kotler dan Keller mengungkapkan persepsi 
yang sudah mengendap dan melekat dalam pikiran akan menjadi preferensi, 
hal ini menandakan bahwa, persepsi itu lebih penting daripada realitas, 
karena persepsi itulah yang akan mempengaruhi perilaku aktual konsumen.
14
 
2. Jasa Transportasi  
Menurut Kotler jasa transportasi atau pengangkutan didefinisikan 
sebagai suatu proses pergerakan atau perpindahan orang/barang dari suatu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu teknik atau cara tertentu 




Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang 
cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan 
jadwal. 
Dari definisi di atas, maka judul analisis preferensi konsumen terhadap 
penggunaan jasa transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng (studi kasus 
BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga) akan membahas 
mengenai faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam penggunaan 
BRT Trans Jateng, dalam hal ini akan menganalisis keterkaitan antara harga dan 
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kualitas pelayanan terhadap preferensi konsumen pada jasa transportasi BRT 
Trans Jateng dengan responden yaitu penumpang BRT Trans Jateng Koridor 1 
Purwokerto-Purbalingga. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen 
terhadap penggunaan jasa transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-
Purbalingga. Dari pokok permasalahan tersebut dapat di turunkan menjadi 
beberapa item masalah, antara lain:  
1. Apakah ada pengaruh harga terhadap penggunaan jasa transportasi BRT 
Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga? 
2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap penggunaan jasa 
transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga? 
3. Apakah ada pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap 
penggunaan jasa transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-
Purbalingga?  
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 
mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai preferensi konsumen 
terhadap penggunaan jasa transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. 
1. Berdasarkan rumusan masalah yang ada tujuan penelitian ini adalah: 
a. Menganalisis pengaruh harga terhadap penggunaan jasa transportasi BRT 
Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
b. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap penggunaan jasa 
transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga. 
c. Menganalisis pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara simultan 
terhadap penggunaan jasa transportasi BRT Trans Jateng Koridor 1 
Purwokerto-Purbalingga. 
2. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :  
a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Perhubungan, Balai 





informasi dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan dalam 
menghadapi permasalahan transportasi dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat pengguna transportasi BRT Trans Jateng di Kota 
Purwokerto dan Purbalingga.  
b. Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Perhubungan Banyumas 
dan Purbalingga, dapat digunakan sebagai tambahan informasi ataupun 
masukan dalam penetapan kebijakan mengenai dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum. 
c. Peneliti lainnya, sebagai bahan rujukan bagi peniliti lanjutan yang 
berkaitan dengan transportasi.  
d. Peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-
teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih 
nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama sebagai sarana 
pembelajaran dalam memahami dan mempelajari permasalahan 
transportasi.  
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam 
skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis 
besar dari skripsi ini, sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 
pustaka, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II Landasan Teori, Dalam sub bab ini akan mengurai lebih 
mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep preferensi konsumen 
dalam pemilihan moda transportasi publik. 
BAB III Metode Penelitian, Bab ini mencakup metode yang digunakan 
dalam penelitian dari jenis sumber data, alat dan metode pengumpulan data, serta 
teknik analisa data. 
BAB IV Pembahasan hasil penelitian, Bab ini berisi mengenai deskripsi 
objek penelitian yakni profil mengenai BRT Trans Jateng. Selanjutnya, 
menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni 





BAB V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil 
dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditunjukan untuk pihak terkait baik 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
variabel harga dan kualitas pelayanan terhadap preferensi konsumen dalam 
penggunaan jasa transportasi BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga. 
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, analisis data dan pembahasan yang 
telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel independen harga (X1) berpengaruh positif terhadap preferensi 
penggunaan (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,492, menggunakan 
α sebesar 0,05 dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai sig. (2-
tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa harga berpengaruh terhadap preferensi penggunaan jasa transportasi 
BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga. 
2. Variabel independen kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif terhadap 
preferensi penggunaan (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,608, 
menggunakan α sebesar 0,05 dengan niali sig. (2-tailed) sebesar 0,000. 
Karena nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap preferensi 
penggunaan jasa transportasi BRT Trans Jateng Purwokerto-Purbalingga. 
3. Variabel independen harga (X1) dan kualitas pelayanan (X2) bersama-sama 
berpengaruh terhadap preferensi penggunaan (Y) dengan nilai Konkordansi 
Kendal W sebesar 0,887 menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat 
antara harga dan kualitas pelayanan terhadap preferensi penggunaan. variabel 
yang paling berpengaruh dalam penelitian adalah variabel kualitas pelayanan. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang diperoleh oleh kualitas 
pelayanan (X2) yaitu sebesar 0,608 yang mana dalam hal ini menunjukkan 
kategori yang kuat. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa tingkat preferensi 
keputusan penggunaan yang dilakukan oleh konsumen pada penggunaan jasa 





B. Saran –saran 
Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian ini, peneliti ingin 
menyampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait, dengan harapan dapat 
bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara 
lain: 
1. Bagi pihak BRT Trans Jateng harus menetapkan harga yang bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan, yang diharapkan 
dengan semakin baiknya kualitas pelayanan serta sesuai dengan kebutuhan 
konsumen maka akan semakin tinggi tingkat preferensi konsumen dalam 
menggunakan jasa transportasi BRT Trans Jateng. Hal tersebut tentunya akan 
dapat mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat 
terkurangi pula dampak negatif dari terus meningkatnya penggunaan 
kendaraan pribadi tersebut. 
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 
independen lainnya selain faktor harga dan kualitas pelayanan yang akan 
mempengaruhi variabel preferensi penggunaan. Dan juga disarankan untuk 
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